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i Uun, diab,Aiqrc dc typc 1 dcgris l0 ans, dcbûÊ utrc insilisoÊhÉ-
tiphcfuæ Âspart 3û Ra$furent' il gêcatc dcs ràc-
gru&nm*rc w infiltratio lympbocytain compti-
reacdor allergQæ. Dc pctiasdm d'icdiæ NPH a:sailts à dn
ds mti-hi*amiaigucs arâr Pm.*!ctt d'obmiruÀc HbÂ1 à
antaofu-ætdisparu progræivcment ea{ mnis- I
diabftiquc dctype t dcpuis Ë ro*darcloppcmalkrgicsys-
2 æipiots dc Îisuliæ ts*ta€r€sol ct protamicc)- ls nrdai*n
dcs Frtî d: coqmisiaûcç pct1Èættt sous amlhstalruleys'p"ol* é itfo*tard {inarlincs srr ffi nl prcranim} cr
(aêolinrs). Uæ grcffc dc pancràs €sculâisêÉt dâlisÉc
avc uac imnuaosrppn:ssiæ associant aasdimc ct sirdimtr
ct agêtéc au f iru pæ<péatoin Dunm la goièrc
a arnro 1c!ct ct I'cuglycânie c* rnaiutcnuc sam insaiirrc {llbÀ1.
rc*È acnrdlesrentfudcrnne dc toutc râcdon allcrgigc
: et psrr læ allergiæ kclcq h gËSË FncrâtQæ mtrlc ftrc
séddsnæ cficz le padcor digbé:ign d€ ryPe I prÉsentatr' une
s&Èra
.: Les ellqgic à I'iroufinc, ortout syscânigrcq mnr ns et diÉ-
Nos rapPorrols lc cas de darx pançno il:qg5:t *oPi;1T
circmscrirc* mqges ct durcs, au si* d'furiccrioç ct de dæds
dc I0an à disrana dcs cqdroits dlaiccdm' Diver ôàigcnæts
'J*em infrucarcn Ls inmdcrmo-r&ions {nsdin Âllcryr Kit
révàætm atlcrgÈau mé:acrésd. Labiopsic{uæ lèim cuta-
